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一、概述
上个世纪最后四十年见证了国际银行业务和跨国银行业务显著增长的历程。推动这一发







































1997(%) 1998(%) 1999(%) 2000(%) 2001(%) 国际分支机构
b
ANZ* 42 42 37 30 26 28
新西兰、英国、欧洲、亚
太地区和美洲






NAB * 22 47 51 50 46 45
英国、爱尔兰、美国、新
西兰、亚洲
Westpac* 38 29 24 21 20 20
新西兰、太平洋群岛、亚
洲、美洲、欧洲
* ANZ 为澳新银行集团，CBA 为澳大利亚联邦银行，NBA 为澳大利亚国民银行，Westpac 为西太平
洋银行集团(下同)
a 见 Merrtt,本文
b 见 2001 年度报告
资料来源：年度报告
表 2 “四大”银行来自澳大利亚境外的净利润









CBA 8 4 10 6 7 税后营业利润和外部资本收益

















1997(%) 1998(%) 1999(%) 2000(%) 2001(%) 国际分支机构
b
ANZ 45 44 38 43 30 收入





53 48 51 总营业收入











































与客户服务相关的跨国银行理论假定一般要求实证支持（如 Hultman and McGee，1989；















































海默 (Hymer，1976) 和金德尔博格 (Kindleberger，1969)。由于银行不可能把其特有的技
能和经验完全传授给外国企业，所以它需要对外直接投资。另外，尽量为客户进行贴身服务



















































































70 年代末和 80 年代初期，澳大利亚国民银行进行了几次重组。首先，它设立了一些战略业
务单位，以便根据不同客户群的需要来确定各单位重点业务的发展并加强业务单位之间的协
调合作；其次，它向各分行的经理们下放了更多的权力。用诺比•克拉克（Nobby Clark，曾








澳大利亚国民银行分别拥有 D&C三井商人银行 9％的股份和印尼国际投资公司 10％的股份。


























澳新银行集团在竞争收购悉尼商业银行公司（Commercial Banking Company of Sydney，
下简称 CBC）时输给了澳大利亚国民银行，同时又在竞争收购澳大利亚商业银行（Commercial















10 在 1977年，澳大利亚每个银行网点所覆盖的人口数量为 2945人，这在西方国家中是最低的。同期美国













































































根据这个国际化战略，澳大利亚国民银行开始寻找它的并购目标。到 1985 年 12 月，特


































































17 四家英国清算银行以下列比例共同拥有约克郡银行：国民西敏寺银行 40％，巴克利银行 32％，劳埃德银
行 20％，苏格兰皇家银行 8％。这种所有权共有的状态随着英国清算银行之间日益激烈的竞争而变得无法
维持。















































卖给了 ABN Amro , 由此获得了大约 8亿美元的资本收益。这部分收益，除了用于给它在英
国的银行注资以获更多的发展机会外，澳大利亚国民银行还计划将一部分资金用于加快电子
化技术在集团范围内的应用。
然而，澳大利亚国民银行继续保留了 Homeside 公司, 这在后来被证明是个错误之举。
到 2001 年后期， 澳大利亚国民银行宣布它正在对 Homeside 公司进行清算，当时 Homeside
的帐面价值大约 22 亿美元。除了较早已经注销的 4.5 亿美元外，澳大利亚国民银行还因发
现了 Homeside 在抵押服务价值模型中不正确的利率假定问题而注销了 4亿美元；此外，它
还因抵押服务市场上持续的史无前例的不确定性和动荡因素所导致的模型假定条件的改变，
而注销了 7.6 亿美元。最后，澳大利亚国民银行把 Homeside 的信息发给 9个感兴趣的买家，
希望可以在短期内卖掉该公司。
四、结论
在二十世纪 80 年代，澳大利亚国民银行还是一家大型澳大利亚零售银行，在 1987 年，
















1、 澳大利亚证券交易所公告，“澳大利亚国民银行：资产处理” （A部分，第 1章 01 节），报告代号：
07002， 2000 年 11 月 23 日。
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